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が，長野県男女倉遺跡 B 地点（図 1.1・2，和田村教育
委員会 1975）・同ヘイゴロゴーロ遺跡（図 1.3・4，川上





































II 遺跡（図 1.17），千葉県角田台遺跡（図 1.18，千葉県
教育振興財団文化財センター 2012），長野県男女倉遺跡
第 I 地点（図 1.19，信州ローム研究会 1972），男女倉遺
跡 B 地点（図 1.20），埼玉県西武蔵野遺跡（図 1.21，埼
玉県埋蔵文化財事業団 1996），神奈川県深見諏訪山遺跡
第 IV 文化層（図 1.22，諏訪間・堤 1985）にある．これ
らには削片剥離の打面再生状態との評価も与えられる．



















　大平山元 II 遺跡（図 2.9・10・16・17），大平山元
III 遺跡（図 2.15），新潟県すぐね遺跡（図 2.20，佐藤
2002），長野県貫ノ木遺跡（図 2.13，長野県埋蔵文化財

















大・中型形態が，大平山元 II 遺跡（図 3.1），男女倉遺
跡第 III 地点（図 3.3・4，信州ローム研究会 1972）にあり，























大和配水池内遺跡第 VI 文化層（図 4.5，大和市 No.199
遺跡発掘調査団 2008）などに特徴的に存在する．
　特殊な形態は，荒屋型彫器と同等な刃縁稜上調整が施
された鈍角彫器で，大平山元 II 遺跡（図 4.1），角田台
遺跡（図 4.2・3）で確認されている．両端に樋状剥離が
あるものは貫ノ木遺跡（図 4.12・13）に大型品があり，










































村遺跡発掘調査団 1987）・同横山 5 丁目遺跡第Ⅱ文化層
（図 5.21，相模原市立屋内水泳場建設事業地内遺跡調査
団 1997）・同上草柳遺跡第 3 地点（図 5.22，大和市教育
委員会 1984），静岡県広合遺跡（図 5.18，沼津市教育委














横断面面積 60 ～ 80	㎟を主体とする，千葉県取香和田
戸遺跡（図 5.28，千葉県文化財センター 1994）・同上貝
塚貝塚（図 5.29・30，千葉県文化財センター 1996）・同
五本松 No.3 遺跡（図 5.31・32，千葉県文化財センター
















































　神奈川県大和市No.210 遺跡第 II 文化層（図 7.1，盤古
堂考古学研究所 1999），大和配水池内遺跡（図 7.2），千



















































































































































































は，赤柴遺跡で 20340 ± 60 ～ 20090 ± 70	14Ｃ	yr	BP（山
元 2012），富田下大日遺跡で 20020 ± 70 ～ 19670 ± 60	
14Ｃ	yr	BP（群馬県埋蔵文化財調査事業団 2008）である．
B1 層下部にある砂川型尖頭器石器群の放射性炭素年代
図 9　V・IV 下層段階の有肩形石器（縮尺 1/3）　　（　）横断面面積，単位は㎟
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は，神奈川県福田丙二ノ区遺跡第 II 文化層で 19660 ±
440 ～ 18770 ± 330	14Ｃ	yr	BP，宮ケ瀬上原遺跡で 19470
± 100 ～ 19240 ± 100	 14Ｃ	yr	BP，用田鳥居前遺跡で





















































































































































































































































































































































































































（2014 年 1 月 9 日受付／ 2014 年 1 月 30 日受理）
削片系両面調整石器
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Spall removal type biface: a reconstruction 
of the Omegura-Higashiuchino fluted points
Takashi	Suto1*
Abstract
The purpose of this paper is to discuss spall-removing techniques in bifaces by means of reconstructing two types of 
fluted points, the Omegura and the Higashiuchino, the pointed burin, and the Omegura technique.
Spall removal type biface include diverse morphological variations such as bifaces, faceted tools, faceted burins, 
fluted bifaces, burins, faceted points, shouldered bifaces, shouldered faceted tools, backed shouldered points, and 
shouldered faceted points.
Spall removal type biface technique refers to a technique that features spall removal including facet removal and 
fluting. This technique allowed the rejuvenation of bifaces as well as the utilization of the spalls removed, enabling a more 
efficient long-term lithic resource management, and thus, wide range foraging.
The Last Glacial Maximum triggered a climatic change that altered the faunal and floral habitat, leading to the 
reorganization of the existing foraging territories of hunter-gatherers of the Palaeo-Honshu Island. The hunter-gatherers 
who encountered each other in these new resources would have shared information about their techniques, allowing 
therefore the development of diverse stone tool types that were better adapted to suit the resources in the new foraging 
territories.
On the Palaeo-Sakhalin-Hokkaido-Kurile Peninsula (Palaeo-SHK), the biface spall removal technique was developed 
for the production of microblades. In the northeastern part of the Palaeo-Honshu Island, the Odaiyamamoto-Omegaura 
biface, as well as the Sugikubo point, were developed by adapting the spall removal technique from Palaeo-SHK. In the 
southern Kanto region, the Shibukawa-Hiraga biface and the Sunagawa-Higashiuchino point were developed by adjusting 
the technique from the north-eastern region.
The spall removal type biface technique responsible for the development of diverse tools suitable for the exploitation 
of diverse resources represents a techno-informational complex of several hunter-gatherer groups.
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